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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начал функционировать с 1 января 2015 года и взял 
на себя обязательства гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабо-
чей силы, осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики: в энергетике, 
промышленности, сельском хозяйстве, транспорте с целью всестороннего совершенствования, 
кооперации и повышения конкурентоспособности национальной экономики и создания условий 
для устойчивого развития и повышения уровня жизни населения в государствах–членах. В насто-
ящее время ЕАЭС занимает территорию более 20 млн кв. км с населением около 182 млн человек 
[1].  
Договор о ЕАЭС предусматривает скоординированную сельскохозяйственную политику, что 
связано с довольно высокой степенью зависимости стран–участниц от импорта продовольствия. 
Поэтому основной целью политики является эффективное осуществление ресурсного потенциала 
государств–членов с тем, чтобы увеличить объемы производства сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия, насытить сельскохозяйственные рынки, а также увеличить объёмы сель-
скохозяйственной продукции и экспорт продуктов питания. 
Для достижения этой цели поставлены  следующие задачи: 
1) Сбалансированное развитие сельскохозяйственной и пищевой промышленности; 
2) Создание условий для справедливой конкуренции между государствами–членами в том чис-
ле равные условия доступа к общему рынку сельскохозяйственной продукции; 
3) Единые требования к сельскохозяйственной продукции и движения продуктов питания; 
4) Защита интересов производителей как на внутреннем и внешнем рынках; 
5) Общие ветеринарные и фитосанитарные требования. 
Отмечается, что наибольший относительный эффект интеграции приходится на Беларусь, кото-
рая имеет наиболее диверсифицированную торговлю с партнерами.  С момента создания Тамо-
женного союза в 2010 году объем сельскохозяйственной продукции РБ увеличился на 27%. В 2014 
году производство сельскохозяйственной продукции составило 140 млрд. долларов США, с учё-
том пищевой промышленности –  285 млрд. долларов США.  
Ситуация зависимости от импорта обостряется, так как большинство стран ЕАЭС импортирует 
значительную часть высокотехнологичных средств для производства и ресурсов в животновод-
стве, средства защиты растений, ветеринарные препараты. В 2014 году импорт таких товаров и 
ресурсов достиг 4,3 миллиарда долларов. В результате, конкурентное преимущество сельскохо-
зяйственной продукции во многом определяется использованием зарубежных технологий, матери-
алов и оборудования. Значительное количество продуктов питания импортируется. Для того, что-
бы полностью сделать импортозамещение мяса группы стран ЕАЭС необходимо увеличить произ-
водство мяса на 15%, сыров и сливочного масла на 29 и 26% соответственно. Таким образом, вы-
сокая зависимость от импорта увеличивает существенно затраты, и, следовательно, снижает кон-
курентоспособность [1]. 
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Таблица – Производство сельскохозяйственной продукции 
 
 Январь–август, 2015 
Млрд.ед. национальной 
валюты 
(в текущих ценах) 
Млн. долларов 
США 
В % к январю – августу 
2014 года (в реальном 
выражении) 
Армения 504,9 1057,8 113,5 
Беларусь 80921,8 5306,0 98,6 
Казахстан 1058,4 5637,8 102,7 
Киргизия 111,9 1830,3 105,3 
Россия 2451,8 42185,4 101,8 
ЕАЭС – 56017,3 101,9 
Источник: [2] 
 
В соответствии с прогнозами в 2017 году по сравнению с 2015 годом в Союзе ожидается рост 
производства мяса птицы и свинины на 14% и 9% соответственно. В рассматриваемом периоде 
прогнозируется увеличение стоимостных объемов аграрно–продовольственного экспорта на 4,5%, 
в том числе за счет взаимной торговли, которая вырастет на 9,7%. На фоне незначительного роста 
импорта (на 1%) отрицательное сальдо внешнеторгового баланса с третьими странами улучшится 
на 2,3%.  
В настоящее время сохраняются неравные условия хозяйствования на общем агарном рынке 
ЕАЭС, которые обусловлены различиями в системе государственного регулирования АПК. Согла-
сованная агропромышленная политика в рамках Союза предполагает синхронизацию и координа-
цию применения мер государственного регулирования рынка для поддержания равных конку-
рентных условий. Договор о ЕАЭС регулирует поддержку сельского хозяйства.  
Разработан проект Методологии расчета разрешенного уровня мер государственной поддержки 
сельского хозяйства, оказывающих искажающее воздействие на взаимную торговлю стран ЕАЭС 
сельскохозяйственными товарами, а также формы уведомлений о господдержке сельского хозяй-
ства. Методология расчета предполагает унификацию в странах Союза подходов, касающихся по-
рядка расчета объема и уровня мер господдержки сельского хозяйства, с подходами, действую-
щими в рамках ВТО. В соответствии с Методологией будут устанавливаться обязательства по ме-
рам господдержки сельского хозяйства для стран ЕАЭС, не являющихся членами ВТО. Это связа-
но с тем фактом, что из пяти государств–членов ЕАЭС четыре являются членами ВТО: Республи-
ка Армения – с 2003 г., Республика Казахстан – с 30 ноября 2015 г. Кыргызская Республика – с 
1998 г., Российская Федерация – с 2011 г., Республикой Беларусь с 1993 г. ведутся переговоры о 
вступлении в ВТО, что означает, что условия присоединения к ВТО, становятся обязательствами 
страны и в рамках Союза. 
Для обеспечения согласованных действий по развитию экспортного потенциала и продвиже-
нию товаров Союза на внешние рынки был принят другой важный документ, рекомендации «О 
координации сбытовой и маркетинговой политики государств–членов в отношении экспорта сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия». Реализация документа позволит расширить вза-
имодействие Сторон по развитию аграрного экспорта, выработать согласованные меры по стиму-
лированию экспорта сельхозпродукции, повысить информированность государств ЕАЭС об усло-
виях доступа сельхозпродукции Союза на внешние рынки.  
В настоящее время государствами–членами при координации Комиссии начата работа по осу-
ществлению совместной научно–инновационной деятельности в сфере АПК. В рамках этого про-
цесса подготовлен Перечень перспективных научных разработок, которые представляют общий 
интерес для развития АПК государств–членов. Перечень включает 14 научных тематик, среди ко-
торых такие направления, как растениеводство, животноводство, аквакультура, ветеринария, био-
технология, а также экономика. Общая задача научно–исследовательской деятельности в сфере 
экономики – разработка сов–ременных подходов в области устойчивого развития и технологиче-
ского обновления АПК, стратегий развития межгосударственной кооперации в целях обеспечения 
продовольственной безопасности. [3, с. 129]. 
Реализация согласованной агропромышленной политики государств–членов будет способство-
вать повышению производительности труда, повышению эффективности средств, выделяемых на 
поддержку сельского хозяйства, повышения конкурентоспособности на мировом аграрном рынке. 
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В результате, государства–члены будут укреплять свои позиции в качестве производителя и по-
ставщика сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и повышать своё политическое и 
экономическое влияние на мировом рынке сельскохозяйственной продукции. 
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Молочная продукция является одним из ключевых продуктов белорусской экономики и входит 
в десятку товаров, по которым Республика Беларусь имеет достаточно высокую позицию в миро-
вом производстве. На протяжении последних лет Беларусь входит в пятерку поставщиков молока 
и молочных продуктов в мире. 
На данный момент, в РБ первостепенную значимость приобретает проблема стабилизации и 
повышения эффективности производства молочной продукции[1]. 
Эффективность промышленного производства – результативность ,которая характеризуется си-
стемой показателей, включающей частные показатели эффективности использования отдельных 
видов ресурсов и общие показатели эффективности использования нескольких видов ресурсов.  
В Беларуси производство и реализацию молочной продукции  осуществляет более 200 пред-
приятий и их филиалов. Последний год наблюдается укрупнение производства в отдельных обла-
стях.В конце 2012 года было проведено структурирование молочных предприятий Минской обла-
сти, в результате которого в состав ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» вошли: ОАО «Клец-
кая крыначка», ОАО «Любанский сыродельный завод», ОАО «Копыльский маслосырзавод», Со-
лигорский филиал ОАО «Любанский сыродельный завод». 
Сегодня Клецкий филиал  ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» является одним из  круп-
нейших молочных предприятий Минской области. На филиале перерабатывается 380 тонн молока 
в сутки, производится широкий ассортимент молочной продукции. Основной продукцией филиала 
ОАО является молоко сухое обезжиренное и масло сливочное[2]. 
Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» инициирует проект по модернизации 
автоматизированной системы управления, что позволит снизить потери молочного сырья. 
Динамика реализации продукции (услуг), расчета базисных и цепных темпов роста и прироста 
объема производства Клецкого филиала  ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» представлены в 
табл.1. 
 
Таблица 1– Динамика реализации продукции, расчета базисных и цепных темпов прироста 
объема и реализации производства. 
 
Год 
Объем производства 
продукции, млн руб. 
Темпы роста, % Объем  
реализации, 
млн. руб. 
Темпы роста, % 
базисные цепные базисные Цепные 
2013 95800 106,4 103,6 94300 105,4 101,8 
2014 94 100 104,5 98,2 93500 104,4 99,2 
2015 100800 112 107,1 96600 107,9 103 
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